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需的資訊"的能力（American Library Association Presidential Committee on Information Literacy, 
1989），Rogers（1994）認為資訊素養是綜合圖書館、研究、認知和獨立學習的技能，這正逐漸成為中
小學生必須具備的技能，所以學校圖書館主任也被期望擔負起資訊素養專家的角色。 





2. 在這五地學校圖書館主任擔當資訊素養專家在他們職責中比重如何?  
3. 圖書館主任與教師之間的協作對資訊素養教育有何影響?  







一百份回覆，除日本只能收集到 58 份外，其他地區的問卷都達到預期。(見表 A) 
 
 (表 A )問卷調查收集回應 
學校類型 香港 上海 釜山 / 首爾 台北 大阪 / 東京 













































未知 不適用 不適用 不適用 不適用 2 （3.4%） 








(表 B )資訊素養的工作 
 (平均評級基於 4 點尺度: 從不至經常) 
  香港 上海 釜山 / 首爾 台北 大阪 / 東京 
資訊素養獨立計畫、施教 2.04 1.57 2.73 2.70 1.5 
資訊素養與學科教師共同計畫、施教 1.76 1.53 2.32 2.56 1.60 
協助教師制定資訊素養教學及學習活動 1.73 1.70 3.00 2.73 2.14 
協助教師教教授資訊素養 1.71 1.60 2.89 2.81 2.02 
獨立評估學生 2.01 1.26 2.18 1.93 1.36 
與學科教師合作評估學生 1.97 1.20 2.10 1.98 1.46 
指導學生選擇專案所需的資源 2.68 3.10 3.47 2.94 2.98 








(表 C )資訊及參考工作 
(平均評級基於 4 點尺度: 從不至經常) 
  香港 上海 釜山 / 首爾 台北 大阪 / 東京 
管理圖書館資源的流通 3.42 3.94 3.85 3.56 3.21 
收集列印和電子格式參考工具 3.15 2.67 3.42 3.00 3.12 
準備教師要求的教學材料 2.39 3.53 3.34 4.00 2.87 
制定圖書館資源使用指南 2.76 2.36 3.43 4.00 2.98 
為教師舉辦圖書館電子資源講習班 1.97 2.32 2.52 4.00 1.30 
為教師安排圖書館參觀及課堂 2.80 2.09 3.15 4.00 2.30 
為教師提供圖書館迎新活動 2.02 2.72 2.49 4.00 1.77 
為學生舉辦圖書館電子資源講習班 2.42 2.43 3.56 3.00 1.25 






(表 D )作為課程輔助者 
(平均評級基於 4 點尺度: 從不至經常) 
  香港 上海 釜山 / 首爾 台北 大阪 / 東京 
參加學校課程委員會的會議 2.62 1.72 1.81 3.17 1.45 
協助學校課程發展及融入資訊素養 2.13 1.45 2.39 2.99 1.78 










 (表 E ) 資訊專家的角色 
 (平均評級基於 4 點尺度: 從不至經常) 
  香港 上海 釜山 / 首爾 台北 大阪 / 東京 
管理圖書館自動化系統 3.67 3.59 3.86 3.52 2.95 
支援館內電腦及其他設備中的運作 3.26 2.94 3.79 3.48 3.16 
參與學校科技服務規劃團隊 1.84 1.67 2.78 3.09 1.82 
開發和維護圖書館網頁 2.94 2.13 3.09 3.48 1.64 
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